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Tukku- .ja vähittäiskauppojen myyntien volyymit kasvoivat voimakkaasti
heinäkuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli heinäkuussa 
9.*+ % ja vähittäiskaupan 8.1 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (*+8.2 %) rautakauppatava­
roiden ja rakennustarvikkeiden ryhmässä. Paperitavara- ja konttoritar- 
viketukkuliikkeiden ryhmässä kasvu oli 23-7 % ja elintarviketukkuliik- 
keiden ryhmässä 21.7 %• Volyymi laski eniten (26.3 %) maatalouskoneiden 
ja -tarvikkeiden tukkuliikkeiden ryhmässä.
«
Vähittäiskaupassa automarketien myynnin volyymi kasvoi eniten, 63.5 #'• 
Volyymin kasvu oli voimakasta myös jalkinemyymälöillä (**2.2 %), kukka­
kaupoilla (**1.3 #) 1 huonekalumyymälöillä (29*2 %), Alkon myymälöillä 
(21.2 %) ja pienoistavarataloilla (19*7 #)•
*
Parti- och detaljhandelns försäljningsvolymer ökade kräftigt i juli
Enligt statistikcen^)*alens beräkningar var partihandelns försäljnings- 
volym 9»^ % och detaljhandelns försäljningsvolym 8.1 % större i juli än 
ett ar tidigare.
Partihandelns försäljningsvolym ökade mest (**8.2 %) inom järnvaru- och 
by * ;r:f-dsmaterialbranscherna. För partiaffärer inom pappersvaru- och 
kontorsartikelbranscherna var ökningen 23»7 % och för partiaffärer inom 
livsmedelsbranschen var ökningen 21.7 %• Volymen minskade mest (26.3 %) 
inom partihandeln med lantbruksmaskiner och -redskap.
Inom detaljhandeln ökade föreäljningsvolymen mest för automarkets, d.v.s. 
med 63.5 Volymökningen var kräftig även för skobutiker (**2.2 %), blomster 
affärer (*+1.3 %), möbelaffärer t29«2 %), Alkos butiker (21.2 %) och miniatyr 
varuhus (19 »7 %) ■>
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